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SÍLABO DEL CURSO  
CULTURA ARQUITECTÓNICA I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                              : Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional             : 
Arq. y Urbanismo; Arq. y Gerencia de Proyectos; Arq. 
y Diseño de Interiores 
1.3 Departamento                      : - 
1.4 Requisito                              : Fundamentos de Arquitectura (ciclo 1) 
1.5 Periodo Lectivo                   : 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios                : 3° 
1.7 Inicio – Término                   : 24 de Marzo de 2014 al 19 de Julio de 2014 
1.8 Extensión Horario               : 6 Horas (2HC - 4HNP) 
1.9 Créditos                                : 4 
II. SUMILLA: 
El curso se enmarca en el análisis y estudio de la evolución histórica de la arquitectura y 
urbanismo, sus principios, ideas y realizaciones en cada época, relacionada con el contexto 
medioambiental y el desarrollo socio-cultural, a fin de interpretar a la arquitectura en sus 
significados y expresiones. Es de naturaleza teórica y se desarrolla en formato digital/análogo, 
en forma paralela y mixta. 
Este curso permite dotar al estudiante de un marco teórico, conceptual y crítico del desarrollo de 
la Arquitectura desde sus inicios de la civilización hasta la Época Medieval en Europa, que 
marca el fin de la Época Antigua y la Edad Clásica de la Historia. 
Sus principales temas son: orígenes de la civilización occidental, edad antigua, edad media. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante  sustenta, un portafolio de análisis arquitectónico que abarca el 
proceso de la arquitectura desde las culturas orientales hasta la Edad Media, considerando 
edificios y espacios representativos y el sistema constructivo y urbano correspondiente 
relacionando con el contexto sociocultural , demostrando  un sentido coherente en el  manejo de 
información, capacidad de análisis, síntesis y sentido creativo. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
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Nombre de Unidad I: Orígenes de la Civilización Occidental – Egipto y Mesopotamia (3 semanas) 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera Unidad, el estudiante sustenta un informe de análisis arquitectónica sobre edificios 
y espacios representativos de la arquitectura y urbanismo en Egipto y Mesopotamia, considerando las tipologías 
principales, sistema constructivo y características estéticas relacionando con el contexto histórico social, demostrando   un 
sentido coherente sobre el  manejo de información, capacidad de análisis, síntesis y sentido creativo.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
- Etapas de la Historia 
Universal; 
- Comprensión 
Arquitectónica; 
- Origen de las primeras 
ciudades y su 
evolución: Catal Huyuk, 
Mohenjo Daro, Ur 
- Observa la 
presentación 
realizada por el 
docente. 
- Participa comentando 
las imágenes 
artísticas y 
arquitectónicas 
presentadas 
- Busca información 
en literatura 
especializada sobre 
arquitectura egipcia 
según pautas dadas 
por el docente 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3,5 
- PPT  del 
docente 
- Participación 
2 
Egipto: 
- Antiguo Imperio 
Sakkarah, Mastabas y 
pirámides 
- Egipto: Imperio Nuevo 
- El Templo Egipcio 
- Observa la 
presentación 
realizada por el 
docente 
- Participa comentando 
las imágenes 
artísticas y 
arquitectónicas 
presentadas 
- Busca información 
en literatura 
especializada 
- Sobre arquitectura 
en Mesopotamia 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3,5 
 
- PPT del 
docente 
- Adecuada 
Cantidad y 
calidad de 
información. 
- Nivel 
Participación 
3 
Mesopotamia: 
- Arquitectura en Asiria y 
Babilonia 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Presenta informe 
sobre Egipto y 
Mesopotamia 
- Busca información 
en literatura 
especializada 
sobre arquitectura 
griega 
- Bibliográficos 
1,2,3,5 
- PPT del 
docente 
- Participación 
- Adecuada 
Cantidad y 
calidad de 
información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
Evaluación (T1) : Entrega de informe de análisis sobre el la arquitectura en Egipto y Mesopotamia, características 
arquitectónicas, materiales, sistema constructivo, templos, organización de la ciudad 
Nombre de Unidad II:  Grecia y Roma (4 semanas) 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda Unidad, el estudiante elabora un informe de análisis arquitectónico sobre edificios 
y espacios representativos de la arquitectura y urbanismo en Grecia y Roma, considerando sus diferentes tipologías, 
materiales, sistema constructivo, organización política y social, relacionando con el contexto histórico y cultural 
demostrando  un sentido coherente en el manejo de información, capacidad de análisis, síntesis y sentido creativo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
- Grecia: 
- Etapas: de la 
arquitectura griega: 
- El Templo Griego. 
- Evolución Tipos y 
aspectos constructivos 
- Ordenes Clásicos 
- Urbanismo: Olimpia, El 
Ágora de Atenas 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Busca  información 
en literatura 
especializada sobre 
urbanismo en 
Grecia 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3,6 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Adecuada 
cantidad y 
calidad de 
información 
5 
Grecia: 
- Etapa Helenística 
- Palacio, y Templos y 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
- Busca información 
en literatura 
especializada sobre 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3,6,7 
- PPT del 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
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edificios públicos 
- Urbanismo: Pérgamo 
presentaciones 
observadas 
arquitectura y 
urbanismo romano 
docente adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
6 
Roma 
- Etapas de la 
Arquitectura Romana 
- Tipologías: 
- Foros, Termas Teatros, 
Anfiteatros 
- Templos 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Busca información 
en literatura 
especializada sobre 
la casa romana 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3, 
- Digitales: 
- 12 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
7 
El Palacio Romano y la 
Casa Romana: 
- Características 
formales, funcionales y 
estructurales 
- Arquitectura romana del 
Bajo Imperio 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Entrega de informe T2 
(Grecia y Roma) 
- Busca  información 
en literatura 
especializada sobre 
arquitectura 
paleocristiana y 
bizantina 
- Termina el informe 
del T2 
- Bibliográficos: 
- 1,2,3 
-  Digitales:  
- 9, 12 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
8 EXAMEN PARCIAL- Examen teórico 
Evaluación: Entrega del informe de análisis arquitectónico “Grecia y Roma” (T2 a) 
Nombre de Unidad III:  Imperio Bizantino / Románico (3 Semanas) 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante elabora un informe de análisis arquitectónico titulado 
“Desde el Imperio Bizantino a la Primera Edad Media europea” sobre edificios y espacios representativos del período, 
considerando sus diferentes tipologías, materiales, sistema constructivo, ideología y estética, relacionando con el contexto 
histórico y cultural  demostrando  un sentido coherente en el  manejo de información, capacidad de análisis, síntesis y 
sentido creativo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
- Arquitectura 
Paleocristiana en el 
Occidente: Roma y 
Rávena 
 
- Arquitectura en el Imperio 
Romano de Oriente 
(Bizantina) 
- Observa 
presentaciones en 
PowerPoint y 
multimedia. 
- Comenta y debate 
sobre el tema 
observadas. 
- Busca información 
en literatura 
especializada sobre 
arquitectura 
prerrománica. 
- Bibliográficos 
- 1,2,3, 
 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
10 
- Arquitectura Carolingia y 
prerrománica 
- Aspectos sociales de la 
EM 
- Observa 
presentaciones en 
PowerPoint y/o 
multimedia 
- Comenta y debate 
sobre el tema 
- Busca  información 
en literatura 
especializada 
- Sobre arquitectura 
románica 
- Bibliográficos 
- 1, 2,3, 
- Digitales: 
- 8,9 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
11 
- Románico: 
- Principales Tipologías 
Arquitectónicas 
- Observa 
presentaciones en 
PowerPoint y/o 
multimedia 
- Comenta y debate 
sobre el tema  
- Entrega de informe 
de análisis 
-  (Arquitectura 
Bizantina y 
- Busca  información 
en literatura 
especializada sobre 
arquitectura gótica 
(etapas, gótico 
temprano y 
sistema 
constructivo) 
- Bibliográficos 
- 2,3, 
- Digitales 
- 9,10 
-  
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
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Románica) 
 Evaluación: (T2)b : Entrega final del Informe de análisis titulado “Desde Grecia a la Edad Media” la características 
arquitectónicas, materiales, sistema constructivo, organización política, organización de la ciudad, sus principales templos, 
etc (semana 12) 
Nombre de Unidad IV:  Arquitectura Gótica (4 Semanas) 
Logro de Unidad:   Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante elabora presentaciones sobre la forma artística del arte 
Gótico y sus diferentes etapas, así como el estilo artístico comprendido entre el Románico y el Renacimiento, desarrollado 
en Europa Occidental, demostrando capacidad de comprensión clara y precisa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
- Arquitectura Gótica 
- Etapas: 
- Gótico Temprano 
(Francia) 
- Características 
Arquitectónicas 
- Sistema constructivo 
- Entrega  del informe 
de análisis del T2 
- Busca información 
en literatura 
especializada sobre 
arquitectura del 
gótico 
internacional 
- Bibliográficos 
- 1,2,3,  
- Digitales: 10,11 
- Videos 
propuestos por 
el docente 
- PPT del 
docente  
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
13 
- Arquitectura Gótica. Inter 
nacional 
- (Inglaterra, Alemania, 
Italia, España) 
- Principales Tipologías  
- Arquitectónicas 
- Sistema constructivo 
- Presenta  
exposiciones 
grupales 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Busca  información 
sobre la ciudad y 
vivienda gótica 
- Bibliográficos1,
2,3 
- Digital:11 
- Videos 
propuestos por 
el docente 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis 
14 
- Organización de la 
ciudad gótica 
- La vivienda gótica 
- Presenta  
exposiciones 
grupales 
- Conversa y comenta 
sus impresiones 
acerca de las 
presentaciones 
observadas 
- Termina la 
elaboración del 
informe de análisis 
arquitectónico del T2 
- Bibliográficos 
- 2,3 
- PPT del 
docente 
- Nivel de 
Participación 
- Manejo 
adecuado de 
la información. 
- Grado de 
análisis y 
síntesis. 
15 
Evaluación T3: Exposición y entrega final del Informe de análisis titulado “Arte Gótico” sobre las la 
características, estilos y tipologías arquitectónicas, materiales, sistema constructivo, organización política, 
organización de la ciudad, edificios y espacios representativos sus principales templos, etc… 
Se evalúa el nivel expositivo así como la carácter analítico del portafolio, relación con el contexto histórico social, 
adecuación a la normatividad UPN, nivel de redacción , creatividad de la presentación gráfica y del contexto 
16 EXAMEN FINAL (Examen teórico) 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El desarrollo del curso se efectuará en forma teórica y práctica con talleres grupales de 
cuatro a cinco personas, la cual se tratará de los temas desarrollados en clase. Se 
evaluará 1 examen parcial, 1 examen final, trabajos de investigación  en la elaboración 
de un portafolio de análisis arquitectónico y comparativo (T), exposición en clase, y la 
entrega de Trabajo final referido a sistemas constructivos. Además de: 
 
- Participación activa en clase 
- Aprendizaje Cooperativo 
- Trabajo en equipo 
- Exposición 
- Estudio Individual 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
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El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril 
Examen Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Examen Final 16 24h después del EF 
Examen Sustitutorio 17 24h después del ES 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Informe de análisis “Egipto y Mesopotamia” 
Participación durante el proceso 
4 
T2 
Informe de análisis “Grecia y Roma” 
Informe de análisis “Del Imperio Bizantino a la primera Edad media” 
Participación durante el proceso 
12 
T3 
Exposición del tema y entrega del portafolio de análisis arquitectónico 
completo con el informe “Arte Gótico”  (versión en físico y digital) 
15 
 
Los ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la 
cual representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
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 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la 
falta, el docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las 
de clase, para recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o 
plazos de entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES 
EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos 
después de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 
minutos se tomará el trabajo con una penalización de 2 puntos menos 
de la nota que obtenga el estudiante por violación de requisitos (VR). 
Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de recepción no se 
recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos 
después de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 
minutos se tomará el trabajo con una penalización de 5 puntos menos 
de la nota que obtenga el estudiante por violación de requisitos (VR). 
Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de recepción no se 
recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios 
propuestos por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. 
Por ello, la inasistencia a una de estas actividades implicará la nota 
cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota 
cero (00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y 
en caso de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y 
se obtiene la nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con 
anticipación de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases 
de la Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje 
con los cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas 
del área de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, 
CAD y Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, 
Proyecto Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, 
Sistemas Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo 
Sostenible III; debido a su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, 
se deberá señalar que „Este curso NO APLICA EXAMEN 
SUSTITUTORIO’.  
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 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso 
(Reglamento de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas 
sancionadas) del Reglamento del Estudiante, están sujetos a 
sanción. 
        Eventos UPN – Live (Dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril de 2014 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio de 2014 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre de 2014 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
720.9 
ALON 
Alonso Pereira, 
José Ramón 
Introducción a la historia de la arquitectura  de 
los orígenes al siglo XXI 
2005 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
2 720.1 
ROTH 
Roth, Leland Entender la arquitectura sus elementos, historia y 
significado 
1999 
3 701.18 Alegría Alegría, A. Introducción al estudio de la historia del arte  
4 
723.1   
UNIV 
Beltran Centurion, 
Velia 
Manifestaciones de la Arquitectura. 
Paleocristiana, bizantina y carolingia 
 
5 
CUR AR84 
BELT/H/ 
Beltran Centurion, 
Velia 
Los inicios de la Arquitectura: prehistoria, Egipto y 
Mesopotamia 
 
6 
DVD 700 
IMHO 
CREST Grecia Clásica DVD1  
7 
DVD 700 
IMHO 
CREST Arte en Roma DVD 2  
8 
DVD 700 
IMHO 
CREST Arte Bizantino y cristiano DVD 3  
9 
DVD 700 
IMHO 
CREST Arte Románico DVD 4  
10 
DVD 700 
IMHO 
CREST Arte Gótico  
11 
709.022 
ARGA 
De la Casa y otros El Gótico: Arte de la Baja Edad Media  
12  
García  y Bellido, 
A. 
Urbanística de las grandes ciudades del mundo 
antiguo 
http://books.google.com.pe/books?id=21EXHk_vr
UwC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f
=false 
 
13 
709.011 
GOWI 
Gowing, L. La prehistoria y las primeras civilizaciones  
14 
709.022 
GOWI 
Gowing, Lawrence Arte Románico y Gótico  
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15 
723.1 
UNIV/P 
 
Universidad de 
Ciencias 
Aplicadas 
 
Arquitectura Prerrománica española, visigótica 
asturiana y muzárabe. 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
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FICHA DE EVALUACIÓN EN EL AULA 
         Nombres 
Items 
     
 
 
Participación 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
          
ANÁLISIS GRUPAL 
Items      1 2 3 4 
Establecen 
correctamente la 
tipología de los 
edificios 
analizados 
    
Explican las 
características 
de las planta 
correspondientes 
    
Explican el 
sistema 
constructivo 
    
Describen el 
espacio exterior 
e interior 
    
Relacionan la 
Forma y la 
función  
    
Indica en forma 
inicial aspectos 
de ritmo y 
siimetría 
    
COMENTARIO GENERAL 
Realizan un 
comentario 
consistente   
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HOJA DE EVALUACION DE LA EXPOSICIÓN FINAL 
 
 
   Calific. 
Indiv. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
                 
                 
                 
                 
                 
Calificación Grupal  
Leyenda: 
1- Deficiente 2- Adecuado 3- Bueno 4- Muy bueno 
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FICHA DE ANALISIS DE ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del 
espacio 
analizado 
 
EMPLAZAMIENTO 
/ÁREA 
 
ANÁLISIS 
MATERIALES y 
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
Tipos Razones de uso/ Problemas 
observados 
  
ESPACIO Forma (Descripción) Función 
Planta- Características Recorrido  
  
Fachada Iluminación 
  
Interiores Decoración 
  
Elementos estéticos: Equilibrio, ritmo, proporción. 
 
Relación entre forma y función 
 
Importancia del edificio/Relación con el contexto histórico social 
 
COMENTARIO / APRECIACIÓN GENERAL 
 
 
